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藤原は 1），ファッション行動が着用者の自己概
念と深い関連があることを明らかし，S.B. カイ
ザーは 2），ファッションが自己提示の道具である
と位置づけた．
牛田，山内，枡田は 3），自尊心の高さと身体像
の関係を，雪村，今岡は 4），ファッションを積極
的に採用する女子大生の差別化欲求が高いことを
柏尾，箱井は 5），大学生のファッションリスクと
将来展望獲得との関係を，熊谷は 6），女子大生の
ファッション行動が周囲へのフ同調志向の中核を
なしていることを明らかにしてきた．
また，ファッションに関する視覚評価では，磯
井，風間 7）が，衣服評価に関して，磯井，小田，
風間 8）が衣服の言語表現基準の問題点を解決して
いる．
これらのことから女子大生のファッションは，
自己提示の道具でありながら他者との差別化を図
りつつ周囲との同調を重んじるツールとなってい
る．
現代の女子大生のファッションは実に多様化し
ている．私たちは女子大学に通う学生は派手で個
性的，共学に通う学生はカジュアルで清楚など，
各大学に対して様々なイメージを持っている．そ
の大学イメージの要因の 1 つに，大学に通う女子
大生のファッションが影響しているのではないか
と考えた．つまり大学内では同調志向，大学間で
は差別化志向が無意識のうちに働き，女子大生の
ファッションに現れているのではないかと考え大
学イメージの調査を行った．
また女子大学に通う女子大生と共学の大学に通
う女子大生の間ではファッションセンスや大学イ
メージが違うと考え，今回 6 つの私立大学間（関
西学院大学・甲南大学・神戸学院大学・武庫川女
子大学・神戸女学院大学・親和女子大学）での比
較を行った．
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Abstract
We have various images for each university. In one of the factors of the university images, We considered 
that the fashions of the female students might inﬂuence the university images.We investigated the fashion of 
the female students and the university images. A result of our investigation, We can be classiﬁed into three.
Ⅰ The term of university image accords with the same fashion image of the female student.
Ⅱ It has an opposite (reverse) image.
Ⅲ It doesn’t accord with two of the image term either.
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女子大生のファッションと大学イメージを調べ
るために大学名のイメージに対するアンケートと
大学名を伏せた実際の女子大生のファッション写
真を見てのアンケートの二種類の調査を行った．
女子大生のファッションイメージ調査は各大学で
定点観測を行い全身の服装が分かる写真をランダ
ムに抽出した．15 対のイメージ用語 Fig.1 を用い
て武庫川女子大学情報メディア学科の学生に大学
名を伏せた写真を 5 段階評価してもらった．
女子大生ファッションイメージ調査の資料を作
成するために，下記のデータを使用した．
・撮影期間は 2007 年から 2008 年にかけての冬季 
・13 時～ 15 時に各大学 150 枚ずつ
・定点観測で女性のみを撮影
写真の選別条件は，全身が写っていること，ピン
トが合っていること，インナーが写っていること
を 条件に 100 枚選別し，そこから 50 枚を無作為
に抽出した．
分析の流れをまとめたものを Fig.2 に示す．  
まず，大学名と女子大生ファッションイメージ
の調査アンケートを行う．1 番目にアンケート結
果を元に，大学名・女子大生ファッションでの共
通性を調べるためにイメージ用語ごとに T 検定
を行った．2 番目に各大学の大学名イメージの特
徴を調べるために一元配置分散分析を行い，3 番
目に各大学の女子大生ファッションイメージの特
徴を調べるために一元配置分散分析を行った．最
後に，大学名イメージと女子大生ファッションイ
メージの特徴の比較を行った．
???
1??????????????????????
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各大学の大学名イメージと女子大生ファッショ
ンイメージの共通性を調べるために，平均値の差
の検定（T 検定）を行った結果を Table 1 に示した．
有意差があった箇所を赤枠で示した．赤枠は「大
学名イメージ」と「女子大生ファッションイメー
ジ」に共通性がないことを，白い部分は共通性が
あることを意味する．神戸女学院大学の大人っぽ
いー子供っぽいを例に挙げて考えると T 検定の
結果，平均値に差があることがわかる．その平均
値をみると 大学名イメージは 2.13，女子大生
ファッションイメージは 2.67 ということから，
どちらのイメージも 3 以下であるから大人っぽい
傾向にあり，大人っぽさに差があるということ，
大学名イメージの方がファッションイメージより
大人っぽいということが分かった．
2?????????????
次に大学名イメージ個別の特徴を明らかにす
る．
Table 2　「カジュアル - エレガント」の一元配置
分散分析を例に上げて考える．有意確率 0.00％に
より仮説は誤りとなり，6 大学間の大学名イメー
ジに差があるという結果が得られた．
6 大学間にどのような差があるか詳しく調べる
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Fig.  2.  分析概要
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Fig.  1.  15 対のイメージ用語
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ため，Tukey検定を行った結果をTable 3に示した．
その結果，赤の数値の武庫川女子大学と神戸学院
大学と関西学院大学は特にカジュアル， 青の数値
の神戸女学院大学は特にエレガントな大学名イ
メージがあることがわかった．
Table  3.  カジュアル－エレガントの Tukey 検定
以下同様に 14 対のイメージ用語も同じように
検定を行った結果を Table 4 に，各大学の特徴を
Table 5 に示した． 
関西学院大学は，カジュアルな，ボーイッシュ，
地味な，センスが良い，知的な，気前が良い，大
学名イメージがある．
甲南大学は，ボーイッシュ，可愛くない，大学
名イメージがある．
神戸学院大学は， カジュアルな，下品な，ボー
イッシュ，可愛くない，地味な，センスが悪い，
知的でない，色気がない，気前が悪い ，大学名
イメージがある．
武庫川女子大学は，カジュアルな，下品な，庶
民的な，ボーイッシュ，可愛くない，地味な，子
供っぽい，色気がない，活発な，大学名イメージ
がある．
神戸女学院大学は，エレガントな，上品な，高
級感のある，ガーリー，可愛い，派手な，大人っ
ぽい，新しい，色気がある，落ち着きがある，大
Table  4.  大学名イメージ一元配置分散分析
Table  2.  カジュアル－エレガント分散分析
Table  1.  大学名・女子大生ファッションでの共通性
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学名イメージがある．
親和女子大学は，地味な，子供っぽい，古い，
知的でない，色気がない，落ち着きがある，大学
名イメージがある．
3????????????????????
次に女子大生ファッションイメージ個別の特徴
を明らかにする． 
同じく例として，Table 6 に「カジュアル - エレ
ガント」の一元配置分散分析を行った結果を示し
た．有意確率 0.00％により仮説は誤りとなり，6
大学間の女子大生ファッションイメージに差があ
るという結果が得られた．
Table  6.  カジュアル－エレガント分散分析
6 大学間にどのような差があるか詳しく調べる
ため， Tukey 検定を行った結果を Table 7 に示し
た．その結果，赤の数値の親和女子大学と神戸学
院大学は特にカジュアル，青の数値の神戸女学院
大学は特にエレガントな女子大生ファッションイ
メージがあることがわかった．
以下同様に 14 対のイメージ用語も同じように
検定を行った結果を Table 8 に，各大学の特徴を
Table 9 に示した． 
関西学院大学は，上品な，ガーリー，清楚な，
可愛い，優しい，新しい，センスが良い，知的な，
色気がある，ファッションイメージがある．
甲南大学は，ケバケバしい，派手な，冷たい，
新しい，知的でない，色気がある，活発な，ファッ
ションイメージがある．
神戸学院大学は，カジュアルな，庶民的な，地
味な，子供っぽい，優しい，知的でない，色気が
ない，ファッションイメージがある．
武庫川女子大学は，知的でない，色気がある，
活発な，ファッションイメージがある．
神戸女学院大学は，エレガントな，上品な，高
級感のある，ガーリー，大人っぽい，新しい，知
的な，色気がある，落ち着きがある，ファッショ
ンイメージがある．
親和女子大学は，カジュアルな，下品な，庶民
的な，ボーイッシュ，可愛くない，地味な，子供っ
Table  8.  女子大生ファッションイメージ一元配置分散
分析
Table  7. カジュアル－エレガントの Tukey 検定
Table  5.  6 大学の大学名イメージ調査
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ぽい，古い，センスが悪い，知的でない，色気が
ない，活発な，ファッションイメージがある．
Table  9.  6 大学の女子大生ファッションイメージ調査
4?6???????????????????
??????????
2. 大学名イメージと 3．女子大生ファッション
イメージの分散分析の結果を大学別に整理した．
関西学院大学（Table 10）は，センスが良い，知
的な，2 つが一致し，ボーイッシュ，ガーリーの
イメージが反対（逆）のイメージをもっていること
が分かる．
Table  10.  関西学院大学
甲南大学（Table 11）は，ボーイッシュ，可愛く
ない，という大学名イメージとは実際のファッ
ションが一致せず，ケバケバしい，派手な，冷た
い，新しい，知的でない，色気がある，活発な，
などの評価がされている． 大学名イメージと女
子大生ファッションイメージの特徴は一致しない
ことが分かった．
Table  11.  甲南大学
神戸学院大学（Table 12）は，カジュアルな，地
味な，知的でない，色気がない，4 つが大学名イ
メージと女子大生ファッションイメージの特徴と
して一致している．
Table  12.  神戸学院大学
武庫川女子大学（Table 13）は，活発な，1 つが
一致し，色気がない，色気がある，のイメージが
反対（逆）のイメージをもっていることが分かる．
Table  13.  武庫川女子大学
神戸女学院大学（Table 14）は，エレガントな，
上品な，高級感のある，ガーリー，大人っぽい， 
新しい，色気がある，落ち着きがある，8 つが一
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致した．これは 15 対のイメージ用語の半数以上
が一致している．この結果から神戸女学院大学は，
大学名イメージと女子大生ファッションイメージ
の特徴は一致しているといえる．
Table  14.  神戸女学院大学
親和女子大学（Table 15）は，地味な，子供っぽい，
古い，知的でない，色気がない，5 つが一致し，
落ち着きがある，活発な，のイメージが反対（逆）
のイメージをもっていることが分かった．
Table  15.  親和女子大学
今回の調査の結果より，6 大学の内 5 大学（関
西学院大学・神戸学院大学・神戸女学院大学・武
庫川女子大学・親和女子大学）で女子大生のファッ
ションイメージと大学名のイメージが一致するイ
メージ用語があった．
6 つの大学を個別に見ると反対のイメージを
もっている大学が 3 大学（関西学院大学・武庫川
女子大学・親和女子大学），2 つとも一致しない
大学が 1 大学（甲南大学）であった．
???????
調査結果は以下 3 つにまとめられる．
Ⅰ ．女子大生ファッションイメージと大学名イ
メージ用語が一致している．
Ⅱ ．女子大生ファッションイメージと大学名イ
メージが反対（逆）のイメージをもっている．
Ⅲ ．女子大生ファッションイメージと大学名イ
メージ用語の 2 つとも一致していない．
大学名イメージ評価と女子大生ファッションイ
メージ評価が一致した大学は，関西学院大学，神
戸学院大学，神戸女学院大学，武庫川女子大学，
親和女子大学の 5 つであった．6 大学の内 5 大学
で女子大生ファッションイメージと大学名のイ
メージ用語が一致するということは，大学名から
連想されるイメージがその大学に通う女子大生の
ファッションと一致しているということである．
また，共学・女子大学別に見ると共学の関西学
院大学，甲南大学，神戸学院大学では大学名イメー
ジと女子大生ファッションイメージ用語の一致が
合計 6 項目，女子大学の神戸女学院大学，武庫川
女子大学，親和女子大学では大学名イメージと女
子大生ファッションイメージ用語の一致は合計
14 項目という結果になった．このことから，共
学は女子大生のファッションの影響が小さく，女
子大学では女子大生のファッションの影響が大き
いということが分かる．
各大学に通う女子大生の自尊心を高め，おしゃ
れでファッションセンスがある大学内同調性を高
めて，他大学との差別化をアピールすればその大
学のイメージは更によくなると考察する．
つまり，女子大生のファッションは，通う大学
のイメージに大きな影響を与えている．大学イ
メージをよりよくするためには女子学生のファッ
ション教育が必要となってくると考える．
???
本研究を実施するにあたり，武庫川女子大学情
報メディア学科丹田研究室　平成 20 年度卒業
生　梶由加子さん，金川優佳さんおよび，ご協力
いただきました被験者の皆様に心から感謝いたし
ます．
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